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s in the Garden Co. column to indicate species which summer in the county but not on
Crescent Lake NWR.
W to mdicate a species which remained after 3 i December (but lack of such an indicator
does not necessarily mean that the species did not remain).
w in the Garden Co column to indicate species which winter in the county but not on
Crescent Lake NWR.
S - W indicates much the same thing as "P", but it is used in cases which are not the normal
pattern.
x when the exact date in the month was not given.
* indicates that the birds were present at two different times in the season. The other dates
are given in the comments for that locality.
The reporting locations, contributors (to the extent known), and special comments are:
Adams, Hastings, 93 species, Miss Bernice Welch, reporter.
Boone, Albion, 118 species (plus Peep), W.J. Mollhoff. A thousand Sandhill Cranes were in
the flock seen 21 November.
Douglas (and Sarpy), Omaha and Bellevue, 225 species (and a possible Veery), Tanya Bray,
R. G. Cortelyou, Ruth C. Green, Babs and Loren Padelford, Melba Wigg, reporters, Clyde and
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16 Nebraska Bird Review
Emma Johnson, Sandy Kovanda, Andy Saunders, John Upchurch, Rick Wright. On 3 August
1980 Loren Padelford observed five small white wading birds at the north end of Glenn
Cunningham Lake (Site 11). This was about 8:30 AM, in bright sunlight. Three of the birds were
identified as Little Blue Herons. The others were about the same size, but they had black legs,
black bills, and light coloration between the eyes and the bill. One bird raised its foot out of the
water far enough to show that it was a pale yellow in color. The observation was made with a 25 x
60 scope at about 100 yards. The birds were observed for several minutes before they flew off.
On 31 July, at about the same place, Tanya Bray, Sandy Kovanda, and Babs Padelford watched
a Buff·breasted Sandpiper for about five minutes, using binoculars and a 25 x scope. The bird
was walking around the drier part of the mud flat, and then went into the grass and was not seen
again. They noticed its buffy color, yellow legs, black bill, and very scaly back. It appeared to be
nearly as large as the Pectoral Sandpipers that were within a few feet of it. The Yellow·throated
Warbler was a regular visitor at a suet feeder in Jackie Halterman's yard. The Mississippi Kite
will be the subject of a separate item in "Notes". During the Christmas Count a Thrush was seen,
which the observers felt was a Veery, but because of the unlikelihood of a Veery it was shown as
"Thrush Sp.". (See page 33 for a photograph of the Yellow-throated Warbler.)
Garden, Crescent Lake National Wildlife Refuge, 180 species (plus 4 others for the county
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Nzbraska Bird Review 17
but not the Refuge). C. Fred Zeillemaker, reporter, Mollie Bandy, Mary Bamberger, Tim
Dietlein, JoAnn Foster, Scott Foster, Steven Severson, Monte Shaul, Molly Zeillemaker. The
mild winter and open water led some species which normally go south to stay. Golden Eagles
were present in the spring and 1 July, and then recorded again 25 October. Greater Yellowlegs
returned 29 June. A Yellow·headed Blackbird was also present 9 December to the end of the
period. The two Cattle Egrets were the second and third fall records. The Black Rail was the
second Refuge record, and the first summer record. The Semipalmated Plover was three weeks
earlier than any previous record. The Long·eared Owl was the second fall record. The Hairy
Woodpecker was the second fall and first winter record (but it is resident elsewhere in the
county). The Eastern Phoebe was the first fall record. The White·breasted Nuthatch was the
second record (both 1980) and the first fall and winter record. The only previous fall record for
Chats was in 1978. The late Yellow·headed Blackbird is wintering with a flock of Red-wings. It
has one wing that hangs lower than normal, indicating a past injury that possibly influenced its
stay. The pair of western Tanagers and the Baird's Sparrow were both first fall records.
Hall, see Howard.
Howard (and Hall), St. Libory, 87 species, Bill Schleicher, reporter, George Stoppkotte.
Lancaster, Lincoln, 136 species, Dr. Norma Johnson, Mrs. Mabel Ott, reporters, Rick
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18 Nebraska Bird Review
Wright. Mrs. Ott had a Rose-breasted x Black-headed Grosbeak from 23 August to 19
September. Bob Manning has a House Finch at his feeder in Raymond in early September. Dr.
Johnson had an individual male at her feeder for three days starting 2 November. About two
weeks later both House and Purple Finches arrived in numbers. Dr. Johnson saw an unusually
large number and variety of hawks. The Wood Thrush fed on poke-weed berries, in her yard.
Lincoln, North Platte, 101 species, Marie Cunningham, reporter, Harold Cunningham,
Margaret Morton, Ella Nielson, Wilma and Howard Wyman.
McPherson, Tryon, 80 species (plus Peep), Oona Bassett, reporter. Mrs. Bassett's records
start with 1 July (since she didn't file a spring report) and end with 12 October, when she left for
Arizona. Consequently, winter birds and winter dates do not appear. A Shrike sp. was recorded
1 July. The Abert's Towhee was seen in the bushes outside her picture window. She is familiar
with both the Brown and Abert's Towhees from her winters in Arizona, and recognized this bird
as an Abert's. She particularly noticed the black face.
Sarpy, see Douglas.
Saunders, Morse Bluff, 121 species, Rev. T.J. Hoffman, reporter. See NBR 48:79 for a
statement of how the reporting area includes some of Dodge Co.
Scotts Bluff, Scottsbluff and North Platte NWR, 151 species (and possibly Lesser
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Nebraska Bird Review 19
Yellowlegs and Black-billed Cuckoo), Mrs. Lee Kenitz and C. Fred Zeillemaker, reporters, Mrs_
M.A. Banghart, Lydia Bolz, Mrs. J_J. Brashear, Sherry McCoy, Mike McCoy, R.c. Rosche, Mr.
and Mrs. Roy Witschy. The Artie Loon was in almost breeding plumage. The very late Baird's
Sandpiper was fourteen days later than the previous state record. The ten Eared Grebes were
nineteen days later than the previous state record. (As with Garden Co., the mild winter and
open water helped hold some species.) The Sabine's Gull was the first for the Refuge and the
sixth state record. It was an immature, and was with Franklin's and Ring-billed Gulls at Lake
Minatare. The Varied Thrush was also a first for the Refuge and the eighth state record. The
Calliope Hummingbird was seen at about six feet by Mrs. Banghart and Leta Neeland, several
times. (They were sitting in a camper or a car). The most noticeable feature was the purple
gorget feathers, which looked like whiskers to Mrs. Banghart. The bird was smaller than the
Broad-tailed, which was as close as two feet to it. They thought the female was present also, but
can't make a definite statement. Mrs. Kenitz saw the Scissor-tailed Flycatcher near a farm pond
about four miles south of Gering. The tail caught her eye first. It did not seem as long as she
remembered from when she lived in Texas, so she first thought it might be an immature. But the
presence of pink made her decide that it was an adult which had lost some of its tail feathers. The
bird stayed around long enough so that several other people were able to see it. She saw it daily
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